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TOP 10 DOI – ABRIL DE 2015 
Desde 2010, o Portal de Periódicos - UFSC insere nos artigos publicados pelas 
revistas científicas da Universidade o identificador numérico DOI – Digital Object 
Identifier. Esse identificador persistente garante o acesso ao documento por meio da 
preservação de seus metadados. O DOI funciona como um link permanente que tem 
sua estrutura preservada, o que garante o acesso aos artigos de uma forma única, 
mesmo que existam alterações em sites e servidores.  Os periódicos hospedados no 
Portal recebem um número único para cada artigo, de forma que não tenha repetição 
e nem sobreposição de metadados, tornando-se um identificador permanente. 
O Top 10 DOI lista os 10 artigos mais acessados exclusivamente por meio de 
links DOI de cada mês. A estatística é fornecida pela CrossRef. 
# Revista Artigo DOI 
1 Estudos em 
Jornalismo e 
Mídia 
As condições superestruturais da profissão 
vistas pelo movimento dialético das Leis 
de Imprensa – uma regulação 
antidemocrática 











Capacitando a adaptação à mudança 
climática em áreas urbanas: uma 
abordagem de governança local 











Avaliação discente: uma proposta 
utilizando a Lógica Fuzzy 
Graziela Marchi Tiago, Mariana Pelissari 






4 Política & 
Sociedade 
Estado do Bem-Estar Social e desfiliação 
social. 










A concepção de justiça penal na Doutrina 
















Relacionamentos entre controle gerencial, 
aprendizagem organizacional e decisões 
José Carlos Tiomatsu Oyadomari, Mariana 
Ponciano de Lima, Daise Lucia Pereira, 









e ciência da 
informação 
A utilização do Resource Description and 
Access (RDA) na criação de registros de 
autoridade para pessoas, famílias e 
entidades coletivas 
Fabrício Silva Assumpção, Plácida 









e ciência da 
informação 
A geração e o gerenciamento de 
referências bibliográficas com o 
Mecanismo Online para Referências - 
MORE 
Proxério Manoel Felisberto, Roderval 
Marcelino, Maria Bernardete Martins Alves, 
João Bosco da Mota Alves, Juarez Bento 









e ciência da 
informação 
O modelo conceitual FRBR: discussões 
recentes e um olhar sobre as tarefas do 
usuário 










Quatro pontos para reflexão sobre a 
iniciação científica 
Luciana Karine de Souza 
http://dx.doi.org/ 
10.5007/1984-
8951.2011v12n1
01p219 
 
